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MEMORIA 
 En el marco del Proyecto “Difusión y promoción del Grado en Geología” se 
realizaron, con la colaboración de estudiantes de los Grados de Geología y de Ingeniería 
Geológica, las PRIMERAS JORNADAS DE LA GEOLOGÍA, que se desarrollaron en la 
Facultad de Ciencias los días 15 a 19 de Abril de 2013. 
 A estas Jornadas acudieron estudiantes de Grado, estudiantes de Bachillerato, 
profesores, especialistas y público en general. Las principales actividades fueron: 
1. 1).-  Se impartieron varias conferencias por parte de expertos del Departamento de 
Geología de la USAL, como “Paleontología, océano y clima” (Dr. José Abel Flores); 
“Descubriendo los secretos del interior de la Tierra” (Dr. Fernando Álvarez Lobato); 
“¿Por qué se forman sedimentos carbonatados en fuentes, corrientes y ríos?” (Dr. 
Ildefonso Armenteros).  
2. Se prepararon varios juegos-concursos (“Los minerales de nuestras vidas”, “¿Qué hace 
un bicho como tú en un sitio como éste?”) por parte de estudiantes de Grado. 
3. Presentación del Instituto Geológico y Minero de España, por parte del Dr. José 
Manuel Baltuille, Director del Departamento de Infraestructura Geocientífica y 
Servicios del IGME), a la que acudió su Director General, el Prof. Jorge Civis.  
4. Presentación de la empresa minera SALORO, responsable de la futura reapertura del 
complejo minero de Barruecopardo (Salamanca), que explicó el Proyecto que están 
gestionando 
5. Exposición de una veintena de paneles sobre las distintas ramas de la Geología y de la 
Ingeniería Geológica, relativos a la mayoría de las asignaturas que se imparten en 
ambos Grados. 
En todas las exposiciones y presentaciones se proporcionaron a los asistentes, varios posteres, 
donados por el IGME, sobre el Nuevo Mapa Geológico de España, y la Escala de los Tiempos 
Geológicos. 
 Así mismo, se ha realizado una labor de difusión de los grados de Geología y de 
Ingeniería Geológica, destacando la posibilidad de realizar la doble titulación, al compartir 90 
ECTS, siendo objeto de un reportaje publicado en La Gaceta Regional de Salamanca el día 2 
de Junio de 2013. 
También se ha llevado a cabo la actualización del material impreso y envío a todos los 
centro de secundaria de Castilla y León y Cáceres. Además de la carpeta específica para el 
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